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Editorial
Las publicaciones científicas tienen dos objetivos fundamentales, en primer lugar difundir los 
resultados de investigaciones en comunidades académicas que contribuyen al desarrolla de una 
disciplina; y en segundo, fortalecer el ejercicio profesional de los diferentes psicólogos a nivel 
regional, nacional e internacional.
La Revista Informes Psicológicos publica resultados de investigaciones científicas y reflexiones 
en las áreas de ciencias sociales, de la salud y temas afines al comportamiento humano; con el fin de 
fomentar el intercambio de conocimientos y opiniones. Los contenidos de la revista están dirigidos 
a los investigadores, docentes, profesionales y estudiantes, con interés en las áreas enunciadas.
En esta edición se incluyen artículos internacionales tanto de corte investigativo como de 
revisiones sistemáticas alrededor de temas de interés y actualidad para la psicología. En primer lugar 
se incluyen artículos de investigadores de la Universidad del Salvador (Argentina) relacionado con la 
memoria operativa y las interferencias de las representaciones gustativas y visuales; de igual forma, 
la Doctora Blair de la Universidad de Washburn (Estados Unidos) realiza una reflexión alrededor de 
las bases biológicas de las relaciones entre padres e hijos y su influencia en el bienestar. Siguiendo 
en la misma línea, se incluye el articulo relacionado con la estructura de valores y el bienestar 
subjetivo realizado por un equipo transcultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de Roma.
Uno de los temas que ha generado interés investigativo ha sido la ansiedad ante los exámenes 
de los estudiantes. En esta ocasión se incluye el artículo de dos investigadores argentinos de 
la Universidad Nacional de Córdoba sobre la eficacia de un programa de entrenameinto para la 
reducción de la ansiedad. 
De igual forma, se incluyen las disertaciones académicas alrededor de dos líneas de investigación 
doctoral como son el construccionismo de la feminidad y la reconceptualización de las perdidas 
en progenitores. Las autoras del artículo pertenecen a la Universidad Católica de Puerto Rico y 
centran la importancia de la fundamentación epistemológica y teórica para un ejercicio profesional 
responsable.Así mismo, se incluye un estudio experimental realizado por un equipo de investigadores 
de la Universidad Católica de Puerto Rico sobre el patrón de conducta Tipo A, estrés ocupacional 
y síntomas musculoesqueleticos en empleados de Puerto Rico para identificar la relación entre los 
factores de riesgo y las enfermedades profesionales.
Como se puede evidenciar contamos con una edición de corte internacional de alto nivel, que 
da muestra de la valoración que realizan los investigadores de la revista y la proyección internacional 
de la misma.
Agradecemos a los docentes e investigadores por sus aportaciones para esta edición, ya que 
contribuyen con sus resultados investigativos al desarrollo de la disciplina y al proceso de indexación 
de la revista.
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